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El e:\tl'aorJilwrio ¡oleré:: qlle
ifl"pira la salud del illsigne rCllú-
illieo )' saLio polígrafu D, Joaquín
CU~t:l, subre cuyo veJ'dadf'ro t:sla-
du f'ircul.l11 lau ..:nn!l'¡)lliclOrias in-
furmaciolles, aU/'fluc pOI' dl'::¡rracia
elll'l fúndode todas dlas palpite la
c(','\('z:l de lwbel"c aCl'lItuado 13
Uulf'IlClil que ha liempn l~ poslr3,
ClllltriLllye il que su figura 110 sólo
Ilacimwl sino f'Urllpr-a, t'utlslilllya
la Ilota mils saliel1te que no:; lU'in-
da la aelualid:lu, siqtlil"tll SI!a !lila
Ilota que 1J:1lJ de rl'~iSll'ar con han
da lri~lcla lo~ adoriradol'es de lus
;.;'loriH patl'ia~. Pc.l'wllilica el 3115-
trrn solitariu de GrallS tOllns bs
Vil'lllt!í'S df' tilla l'aZ¡l, 'l11C' si ha
l(,lliiln 1'0 ('1 I'l)dal' d('lli¡'lll[Hl v de
~as vid,iludes históricas, ecli'p~c5
hiJOS tI!'1 ,lgolamienlll ('.ollsiguien-
w a sus luchas y prolilica dil3la-
cion rnlllltlial, aun CllnS('f'\'a f'nel'-
gíns latf'lIll's «potenciales)) flue se
puedell revelal' en fllel'za viva I'e·
~ellerador:1 si lo~va :i3cuJil' esc
nIrvana indIO Cll qllf' at:'lvisrnos tle
educación h hlln iiumitlo relard ... n-
tlo su desenvolvimiellto, Cuntra
:ltllll'l\:J ha cOflslilllítio protesta vi-
Ilia su haiJilual ocupación, no
cornprendedu jarnas. IOi ~oce5 del
l:'aIJajo: tiellen Ull e:.tuJiado ge510
de desprecio para las ilusiones
hun:allas, para los resultados del
cs(uerZll,y slllo se sublevan sus es
caS3S cllrrgia:5, cuanuo el (antasma
!lcgro de la [{cvolución, (}IlUe en
pt>li~ro h pesaua dige:Hivn de;sus
)'3 nla res,
y 110 es que el pueiJlo di.¡pUlC
al hUlIlUl'C laborioso el fruto del
tl'abajo,No ignol'a que la recompen
sajes premio mel't'cido:del esfuer·
zo ~ 110 confunde el! 'sus iras al
allcinllO r¡tu: dcspues de haber lu-
chado COlllo bueno, ellcucntra en
el reposo la Itllllrada:s:lIisracciólI
d.. su CampalHl provechosa.
No udia laoqlOco al capilal,
consciente de las saludables ini-
ciativas que dC:iipirrta: lo que 110
puede sufrir el Jl~rblo COII pacien-
cia, C5 que haya quien 110 pl'orese
la reli¡.;-il>ll hrrmosa del trabajo,
)' llUC\'O inquisidor, quiere hacer
su culto obligatorio con la ruerZ3
de sus puilos.
Cllt~l'lW y ti,..1 ccrf'hro, p1lr <:1 lr'3- El gl':w ~all r ahlo del'ia ....nn
h¡ljn, él homhl'e ~e l'xct'dl' :1 sí I locl<l ~f'lll'illez en 110 se (,tlal ti.' sus
lIii'HllO y se COIl\'il'I'\I' t'n ~lIper· epbtolas:
homiJl'{', El:illlil't) h()OUI', la ¡lIli· «El qUf. 110 quiere tl'aiJ;ljar, 110
CJ llobl('za, ('1 úllicll. dl'SC<lllS11, I'S debe CO:l\er.l)
t'í ll'ab,ljlJ' Gozar :;in Ir Ihajo de ios (rulOS
Es Ull l'ilfllO, una pUIS'H'i1'tll, lid u'abajo, exbilJir ('OIllO UII tílulo
1111"1 (',ldelll'jH, fllle t'lI111plcl:ll1 J:¡ la \,,¡gall¡;ia, dilapidar lo~ IIOIII'S
armonía de la ri,b, E~ la uilalaciólI de la lJ<illlr\lkz:J y t1e la :;oci('.I.IlI,
¡kl palllli'lll qllt~ l'¡':'>pil'¡l, 1'1 Illo\'i- mOl'il'~e de lcdio sin e: contral' in-
mi"I,lO 'It.'! ('OI'''Z ill qUl' palpita, lu tl'I';":'> en tOS,l alglllle.; ¿pucdl" com-
l'blllliciill1 Jl'1 {'('I"CiJl'O que ph'l1-a, liluil' lI11a a::piraeil'ln hlllllfllla?
El trahajo, (1'11 ('OnSOllillll'ia COII ~ol{) l:1:i almas ndf;"ares. los hnm
Iltle:itr(),;lgl1Sl0~ y 'ulit:ilJnl"s,)~{'s l,l l)l'('~ ne/'¡os, put'Jcn aCllricial' S1I
I'palización tle llll('slnl i ll':.ll. ideal PII l:l InollO\(lllia illsllfrilJlc tlr-
Ohl'ar, !'l'odllCil', cln[Jlear lAS UIl vÍ\'ir ociú':;(l; el llOlIdJl'c CIlIlS-
fllel'za~ l'al!l1al'"lllS'!lt'f\'ilJ~, dl'J"II' riPlllc, el liOllllll'P sllpl'l'iol', sahl', ..
filie SI: dl'~lJl)rJe d 1')(1.:"':-11 dt' IH flllI' las lIot':ls t1f'llicadas al trabajo,
('npr~ias :lcollllJl:llla:l, .!i(11l goce:i SOIl la 11l1ica semilla filie' pucde lIa-
cX{(ldsilo'i é illt'faules, l'cr hrot:Jr 13 pblltll SlI:ipirnda de
lJ Il'<lhajn 110 dcbe ICII<lf'l' úld- h dicha.
l',llllelllc ;1 la salisfilCcilill 11(' la 1le' H.omaill Holland, 1'11 U~I lillro
cf':lidrtd lIl;'¡S imperinsa de la vid", reciClllt'IllCllll' publicado, ti('lI~ al
la drl alillll'II(L.I; e-la llPc('siliall 1':' Iwblal' d" la t'rf'a('iún P.'lrl';}(OS,C'f'Il-. '
ci Bll'tlill t!(, qlll' 110'; d\'h"llll¡'; \:1- l!l~I::'it;}S y fllgnSO:i como los fluC
Icr para S\l:-ti'llrl' 1l1lC~tl',li ('111'1'- lI'illl:>Criho'
~das y lkdk.lrlas ;, lillf'S tJll" ahlls, «.\If'~ri<.l (Ilrill~;I! Sol flue i1umi
El I'shi:na!!,o no e:i /,1 i1ombl'(', lli! lodo lu filie f'S y ha tic sel'!
El s'¡h'aje lallOriustl qllC con (1'0 .\lt>gria divina de crear! No h3Y
zo" de ma¡(,'ra Cl}ll-,lruyu la m'l' alegri'l senwjanle, No hay lI('rf':ii
lJuilra I'rhH'I'¡I, 1,1 rl'll':le ¡I\'ellluc'ú dignos de este nombre sino 3f1UC-
á 511rCJI' I'):i "lIarc~, {'1:)lll;l'lIieru lIus que crean, Tod1l5 105 !lemas
t"IIlIC:;¡\lllr¡l.lI~'O que -ir' ('Ic\'tl en la StO sombl':!? qu(' flouHl ,en la'; tie_
aLlllil.~("r;t, 110 llr'iI~:thall en SIl t'~- rra, l'xtr.. nJel'o:i 1'11 la \'ltiiL Tulloi
(tilll;I~O; algll llIti'lW bahía ell ('1105 los ~oce;; Sr' rcdU('e~1 :. I~~ ::;oces
ljue Ir:i lIa 11:111:1, ~. :'IU \'UlulllaJ no ¡le crf'ar: amOl', gt'IW), accloll,~1I3'
'Iui...:o t'srlJc!l;¡r lIl:h fllIc' el, ('IU'ad- lIl?rada.; ~lc', fUf'rzas salidas I del
lo lIli-ilt'rio,," tk t:~a \'tli: 11Ih'1'llil, 111IS010 y alll~O foco!
El Il'alwjn e, Uln rt'li~i'ill dt' la Crca~' ~ll 1,1 {¡I'd~n de la c.t~n,e_ o
fllli' Ilhl.,,,; ~,l.l¡n'¡ lllil1istro:ii: IJS fi- 11 ..1 f'Splrlltl, es 5,,111' ti" la pr¡SI'!"
iJl'i",I", lu..; wl¡t'I"t'S, las hibliull c,:~, del cuerpo, C:> l311zarse 31 huracan
SOIl "lb l(,lllplll"-: d ruido de \:15 ele la vida, Cr(',\I' es tlar mucrle il
m'Ir¡lli:l:b, la labol' :.-il¡'ncio3¡ dl'l la ))ucrlc.
cr'l't'!lI'l', Sldl "tI:i Ol';¡¡;iulI('S. ¡,\y MI ser que se queda sulo
Cnallllll el tra1Jiljadol' CÚlIlfH'I'n Y perdido 1'11 llH'Jio de la licrra
da lo" (wll{'lidosqul! t'III'alJajolt' re conlemplando su CIIl'rpO agosladu
parla, ver,1 corret' la vtda ('011 el ): I~ nO,che de la que 110 ha de ,Sa-
\';)101' llohlc"'\, .,CI'C'¡W del empel'a lIr Jam:l5 la menor llama de vldd!
do!' l'01HHO-,' quC' d<'cia al realizal' Ay d('1 alma flue n,o se !'>il~nte re-
1l1l;} aCI'il)l\ Ill'I'rl\O~¡¡, ldln)' 110 StO cUlIda, Ilella de Vida y JI: :lmor
ha perdido el tila,)) como un ariJul en flol' ell la pri-
""" mavel'J! El mlllldll puede colrnar-
Si nO "huhic! a pen'zo50s, sillo la tie honuf('s )' dcuiehas: jsJlo
IllllJicl';¡ ela::.{',~ ociosas qlle lall~lli· COI'Ollil un cadal,lcl'!)
dCCI'11 1'11 el nl'isloCl'úlico fm o • El filie 110 produce, i~llol'a el
llienLl! Ik;apal'l'ecl'Ítl la ClICiHioll placel' de la proJllc(~jón: a~í como
social.'Pflr filie lIO f'lO COlltra los d· la llalll!'31eza p~so en !a cl'e~ciúll
el):ii con\l':l qlllllll{'S ('l grito de la de la Villa UIl 1Uli.'IlS0 placer car-
itl~liciá se 1'1.. \'[1 illllf'IHlzalJtI', es nal, así ha ~lIe~I~1 en ~Oíl3S las In~
{'Ollll';} lo~ V;I~OS, es í~OIlII'a los que b,ores de la IIllell~el1CIa Ull exqul-
dl'~pl'rl'hll el ll'aiJ¡ljo ,;:ozando ele silo ,Y 1IOI,HIB plac~r moral qllc es
lodu5 SII~ protluCl\IS, clgal'l'ils que palrlll101l10 e"c1uslvo dc los trniJa-
aií'll.l~ al l':ifnrrz() tle la hflrmiga pdores,
cIlU'l'li('II(,lI t:I h'lstío COll Sll canto Esos homhres i11'~"I1('rado5 y
mOllotono é inútil, vicinsos que lIaC('1l di' la {'OI'(¡';'!;I-
•
Mercados
Como prcdijimoi, se ha confirmado Id fir-
meza CII los mercados nacioualc:;, y en IIlU·
chos de ellos ~e ha iniciado uhlUl3menle ten-
dencb al alu¡ habiendo sucedido un e~lado
de mejora, que va en aumento, ~ la flojedad
y pendez de la~ semdnas antenores.
Por otl'a parle, las entradas en los merca·
dos han sido COrlU,':¡ causa de 10 intl'ansil.a·
ble rle los camlllOs por las últimas nieves.
Eslo ha hecho que mil'ntras la oferta ha sido
casi nula, haya aumentado la deulanda, en
una buena proporción dando por resu1t~do
llna mayor llrmeza en 105 predos.
El tiempo, eo Ilf!neral, sobre IOrlo;i la en-
trada de la semana ÚllillU, ha sido intcDsl-
mente frio, Lo~ scrnLrados 110 hao sufrido
nada hasta ahora; paro 105 lrabajos l:allura-
le! han estado por complelo paralindos.
Esl3 e$ la impresión qua en sus informa-
cionl:s rellE'ja uoa imporunte re\'ista de Ma-
drid: pero ciiléndonos á los cenlros mercan-
tiles de AragOn, para nosolros de rna)'or in-
ter~s, por las relaciones comerciales qae a
ellos nos uneo, nót3n~ 01r0l5 orientaciones,
q~e !os periódicos regionales traducen]en la
Ilgult'nte forma:
aOesde la primera qoiocena de Ol!\ubre eo
la que comenzó la baja en el precio del tri-
go, lIe~amos plóximarnente CIIatro lDest's en
descenso, un ligeras alternativas; pero acen-
tuándose.
Fn esta ~eOlalla los fabricantes han como
pudo algú. cediendo los \'endedores en p~r'
le, No han sido eslos los de Cinco Villas. y
l~memos que el día que:~a :importante rc·
glón ponga sus ClisleDCiaJ ~ la \'cota, el des-
censo po el ml'rc3do sera ntotable, pues los
¡r:tDern~ de dich3 región son grandes \'
guardan toda\i3 mu~ho .'lra;lO, •
La fabriClición está en1erajd dc toJo ~to
y compra con la consiguiente tei~rn,1)
Tal cs, en nucstra plaza, la situación del
mercado semanal, El ultimo doming:J, se ini-
tiÓ, animación, que suponemos continUdr~
en aumento,t'en las Iransaccione,,~ siendo ¡Jo
ellas la oota principal la firmeza en los pro·
c,ios, que fueron lo,; siguien1es p:.Ir(lo~ ar-
tl':UIU5 que l\e citan'
Trigo mon1e, :i7 ptas cahiz, Id. huer1.3,
36 itl .. id
Cebada {ordioJ 2i id id., los 100 kilos 'lO
peSclds.
A\'e03 del pai~, 19 pese1as cahiz, Id, CllS'
tilla 19 pe~ehi los tOO ... ilos,
Malz, 26 pesetas cahiz,
Hahas, :lC! id, id
Vino, 3! pesetasah¡uez,
Aceito, 150 pesetas los 100 kilos.
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teg, percat.'l,ios de la trascendencia del
problema, orienten;á:la opinión en ese
sentido 'J lo demás vendrá, porque:colJ'
tamos con factores con que no cueuta
nadie, que 80n 108 de la sangre y loa de
la Historia
"" ,
Tel('gróficamente ha 8ido llamado á
Madrid el general Puente para declarar
en el procesn que instruye el Consejo
Supremo Je Guerra:y Marina.
La otlticia del arrpsto del general Re-
guodo cabo de Aragón ha venido á dar
mayor relieve á ese proceso, aunque no
teogan relaci6n próxima ni remota 0:11-
guna de las dos cuestiones.
El caso del general Puente solo pue-
de tener precedentes en los originados,
en tiempo8 de los ministros de In G"'e-
rra Sres. Cassolo y Bermudez R~illa,
por los generales Primo de Rivera y
Borrero, ambos castigados, destituyén-
dose 31 UDO de su cargo de Director ge-
nllral de Infantería y enviandose a; ot:'o
á un ra~tillo.
No llabamos la responsabilidart que
alcatlzará al general Pnente, pues lo
primero que hace falta saber es si rati-
fka ó rectifica ante el Consejo Supremo
las declaraciones quP le hao atribuido
108 corresponsales,
SI las ratifica el acto de iusubar4ioa·
oión é indi8ciplioaserá flagrante; si las
rec~ífiaa elltonct'8 el pro:edimiento.
caosistirli, como allprincipio, en buscar
el origen la falllos'" carta.
Sin.embargo nadie se hacd ya ilueio-
nes, pues todo el mundu está ya oon·
venCido de que la carta. prol·ede del pro-
pio general Puente, y de que ésto; se
declarad autor, corno hay el con ven-
cimieuto de que se ~rata de~ n~ hetho
aislado, sin compliciJad alguna y, por
el contrario, con la censura unánime
del cuerpo general de 1El armada.
La mejor prueba de e!lo e;: 'que el
Gobierno pudo relevar al contralmiran-
te Puente sio. que ¡;urgiera IEl menor
protesta y por el con~rario, obtenien-
do plácemes generales por su oo;")duc~a
enérgica.
Se trata, pues, de un soce~o, aunque
de rflsonanoia t aislado y para el cual,
de seguro, no ban de faltar las saocia-
ue.i generales C"orrespondientes, pOr
aquello de que la salud de! pueblo es la
suprema ley y an~e elta!lO son posibles
las contemplaciones.
"" "Lprrollx !'e fué:i Barc¿lona, mientras
qnedan aqni los comi~i(jnadosque vinie
rf)U á que el Gobierno ecbe abajo los ar-
bitrios Impuestos por el AyulItllmieIlto
de la ciudad Condal á la cal, al yeso y
al cemento Sin duda el jefe ndiCDI \'a
á coufortarse con sus amigos palO la
ducon.unal batalla que piensa tener
roo SoriallO el día que ¡,e r('aoudcn las
!le¡;.iones Je CorteE, pero nO haya temor
ni0S"uno porque la sangre uo eurojece-
rl'Í. t<¡quierA el hemiriclo del Con~re80 y
YII. f'stumos acostumbrados ó los des-
ahogos de 106 dolO diputados u'publica-
nos, eternamente rivales e11 e~o de que-
rer cobrar el barato radical.
Sillas preocupaciones del Gobierno
COIIEistleseo sajo f:1l eso, pod:a estor to-
talmente trauquilo y abrir las Cortes
mUrllllJa mismo'
y ti. prop6slt~' de 189 Con6i1, lo Ee·
guro es que en el Consejo de Ministros
que sa está celebrandu, quedllrá acor-
dllda lo. fccha de 6u rt!apertura Por lo
que S13 refiere al SeDar CIlll111ejas su de-
seo sera. que para primel'bs de Marzo se
hallen ya funeioosudo J lo probable es
que IOH ministroHe allanen á ese de-
seo. Poco tiempo queda para la prepa-
cióu de Jo8 proyectos en que tiene
empeno el Gobierno, pero con un poco
de buena voluntad y con ac~ividlld de
que han dRdo pruebas los actuales coo-
f:ejero¡.; puedec auuarse las voluntaues
de todos.
Por lo pronto eu alguaDs miuuterios
8e trAbaja como si estuviéramos ya en
visperas de Corttls y el Sr, Caoalejll8
MADRID
España y Marruecos. - El ca80 Pllen/e,-De
J'olilica.
LA UNION
\'ien1C pi i1tI.~lt·(' COll1fl<llridn filie! en ('stas circur:stancias. Un amigo !n- El no haberse querirlo 8ujrtar nuoca
f"1I l'cciu,:,jl'1I1 \'U1UIII'1l itl a¡larl:lUO 1 timo de Malaix que COllul:e muy bIen 3:UO plan facultativo, es'orlgen del in-
, .,.,.. .", ., ! lall obras de Co-",ta y que lo admIra .lD.UY ,cremento que ha lomado la enferme-
de las luc1la') de..: lu:o 11<11 l!Jlh ~ er)!} j llincerameote, vone á ¡;u dlSP:Jslclón dad.
la t10!Jlll ulIloridad de Sil cOIH.lilcla ~ 50.000 pesetas. El clima frío y húmedo de Graus es
illlc .....¡,l'l'ima v /1(' ::.11 11l1'1llaliJad po- ¡ Djce el artículo que hay que suplicar altamente perjudicial al' enfermo; pro·
t.!CI·;:i3,!la (abOl'adll 1'11 la e~rera 1a. los deudos de Costa y á los que vela u pooiéndo<;e:el doctor Gómez someterlo
más clerado dC' 1.. ilctidJal!, CI)lI ¡por su salud que le coO"eozao de que á un régimen alimenticio que le baga
. ... _ . e'itá en el deber ¡nexcusable de ac.jptar recuperar las fuerzas perdidas y trasla-
el fllay~r allrlllslIHl ~' t1e:lIllerc::> i lo que ..e lo ofrece porque quien sabe si darlo, en cuaoto:lo permita 8U estado,
por el ¡JlC'll IIr .~'J pab, sellalando I los remilgos demasiado pueriles ó una á una población invernal.
las Oril'rll:Jrirllll's mtt:, adr'cuadüs Inegath's bizarrr. pudierau acarrear una Mañana será objeto el Sr, Costa de
ll3 ra su Ilr0g-rpso y recon ')1 it urióII, : perdida de cRrÁpter nacion~l. un detenido recouocimieoto, de cuyo
fU::Ilirrallllo COI! la /11.'1'; varonil CII-I El douante tiene el prepa'lIto de man- resultado dar~ cuento.
,., . .1' tener oculto su nombre A ultima hora se tieopu 1l0licias de
tereza ¡J lOdo.; lo:. rl"lt' .. sauos y rlll- "queel iiustre enfermo a~pta el ser tras-
diendn C'ullo ;i lél \'erd:1I1 ,.¡in 'j'Ure- ~ El Lib~ra~ atrib'Jye ~I ilnst.re enfer- ¡orlado á Málaga, cuyo clima benigno. '. "1 mOl las sigUIentes maQlf&tac!oneS he- b b
mlsmo~ 111 1{',110rt':,. I~p. a.(]lll que J cllas á. sus represent.antes 8enores Ro. le a de ser muy eneficioso,
cU3lepllrra qur :,C'3 (,1 JUICIII rC'I':'.CJ-' mero y Zozaya: Comunican al vecindario la notioia
llalquC' ~us r:lllic,di.¡mo~, ::iUi; \'al;- r I b del traslado de Costa 3 Málaga y del
.. ,." . I ., I .•1. '"Muy con ortado a 80. er que se asentimiento para que lo vil'ite un roo!-
('''ilOS pi \lllll:t;¡S, ~ 11'>13 O.... ulC acuerdan de él y que eo él tieuen pues- dico eminente, se recibió COIl grao ale.
lados JCilpI'C11\'O:i que .la arnal'gul'a tas SUB esperanzas los más de los espa- gria¡ con inro~nso júbilo,
l~ 11;1)':1 hecilo proflTlr l"n rra:se.s ñole;:, nOs dijo que hará cuautO pueda, ........~ •
I:JriJarias r¡ue Ill'C'\'i1leccl';'lIl en la incluso r?m~r, u~ bien le sea ~ado, el
hislul':a, pUf' larl mt'ru'cl' {¡ cada voluut~rlo alslam~ento que8e ~m.puso Correspondencia
IIll0, ¡'.Cg'Úll :-;u'¡ Opilliul1e~. la rpcti. al conslde~ar fallido el resurgimiento _'==-='=-=-====~'==",,==========~
I 1 .' , . , . de la Patr18.lu{ (t' 11Itelll'IUlJ que Ult:1 111 Illenlt'll- Esta llamarada del espiritu público
le se Ic I'CCOUOCf', hacC' que su I)PI'· es. á ¡;U juicio, un psplendor compara.
sOflídiJrhl se dcsl:Hllu' enfilo UllU de bl~ á la luz que arde en el monte y no
los mayores pl'c~li~io;\ ifllPlrctll~les ~ujo cl cclemío, según la frase eV3ngé·
,. poliljl'o ..; dt' Iltll'.:¡lrü Espuria. llapa, .. t' 1 O P e lo
• ) , " '" ,'. • . /:' e91l1'.llS a a ra os, n II t alellOS _ ,C'7"-C
101 l lo ~Jo:, ,bO( l.lnlO~ 1ll1l~ ,,11\- de senti~fleoptimista ante in intensa la- E(rtiscnrso dpl Sr. Monte're) Ríos leí-
C"I'rlmenl!.: a cuanlOs IIp!icnn quP bar ele quienes procuran que, á todo do ayer ante las grada!! del 1.'/,ono Ile-
COSl,l I'N'obro lus rJlcl'~ías fí:;icas tra~ce, renazca ESIJana de l:iU9 propias rá de los que hagan epoca
ya que Irl" Ill('ll'nlcs no le han auan- celllzas.. .. El venerab~e Presidente del Senado
dunado \' cOllcedil'f1do Ú cuanto ~xamlnll.ndo la gestlOo dI) los ~er80- ha aborLiado el problema de Arríca, coo
. " "l' , na¡es que han gobernado, se dol16 de la claflvidencia de 8U gran talento y
alan!':1 511 ;o;(l ud la l!1lpOrl:lIlCHl fl.lI f' que el ~r. Moret, cuyo talento y buena cou los entusiusmOEl de su corazóo de
mcr'ccl', ('omo lo demuestra 1'1 11I' intt'lnción reconoce, no ~uvie"e un gesto patriota insigne.
gal' 1)l'C'rl'l'('IlL(' quP c(Jll~agra fJ flile de suprema energia en el 1D0meeto Y no ha dicho mb, de seguro, por-
asullto 1;1 pl'C'l1sa diari,l "C''''islra- opoac.no, que la discreción de su cargo oficial y
mi:' C'n t'",la~ CtJlllm1l3~ lo m~s S3- Canalejas, qlltl pudiera ~acer grandes de su alta posición en la pohtica espa·
1, I I '1 cosa8, parece que se entretlcne queman- fIola cerraban sua labios á m.<lVorlJa de-Icntl' qlle :-'t\.lrc C' pal'lIcu al' ell- do fUf!gos artificiales-. claraciooes. ~
C¡)lI:I'atnos, bll'll :-.r¡:!;uro":i qUf' rilo De Maura no se dllbe ni hablar. Pero lo expuesto ba~ta y sobra para
no llahri de ;o;{'r indirrr{'u{1' Il<lra A cuar.tosconfiau en mi cOD8ejo, leoi reflexionar y para que la opinión se per-
llueslrO.:i IJI'Il(;volo5 r cllllos Icc- digo que coe los elemel,to~ invocado~ cate de la importan~ia graudbima,
tC'rr' por mi en esta couveraaoióu y aprove- enorme, que tiene para nosotros cuanto1". cbaneo las patrióti0aS, ellseiIanza~ de á Marruecos se refiere.
.. • Galdós t se puede hacer;uDll. nueva Es- Ha¡;ta el Atlas llegaba la Espaüa
Del interés viví:simo qne en E:ipRñll palia, trausfrptana de los romanos y entre
ba despertado la enfermedad del in. Después tnvo frase<l de enérgica con· nosotros)' lo~ habitantes del Norte de
signe aragónes y los deseos \'ehemen- den8ción para 108 republicanos que lu- Africa hay l'incnlos que no pueden
tea 'loe á todos animan de nna. pronta cen sus bríos en reyertas personales, romperse
mejoríl, que al cuerpo deo&ido del cuando debieran guardarlo.:! para mas Nue6tras luchas interivres y pxterio·
grtio penll.\dor, devuelva sus per.:hdas apremien tes y altai empre..as" " res nos han PUl?l'to en el C:hO de ver
·d J . cómo ohos ponían la planta y ocupa-
eDergl3s datn I ea 8S sdlgui.entes nO~8.!1 y Otros oolegas apreciabiJísimoli dan ban territorIOS donde solo debía e,tar
~~~:se~=C;;a~~~u;~~ovi~~:::o;q~:r:~~ cuenta del cnfliO de III enfermedad del enarbolada la ensenad!;! la Patria. Pero
han Fido em'iad89 por sus redacto- BelIor Costa con las siguientes notieiu toda..-ia (6 tiempo de hacer mucho, bin
res dellde Graos. á donde .ie trasla- que le:i htln silfo telegflltiadas desde falta: á los tratados para evitar qu'? lo
daron ávidos de llo~icia!l tidedlgnfl.S1 y Graus. qu~ queua pueJa también ser objeto dI'
. I . la agena rap1iia
veraCM con que SIlClar a ¡usta ¡mpa- "EI d t G' '. Espaila no clebe ni puede .b.udon.rCie.l);cia de lOA espalioles. oc or Offiez que VinO a r~co
nocer á Co~ta, ha examinado detenlda- sur: derechos PO el país de la otra orilla
~ Publica boy ftl .l/lindo, -dice en su mente al enfermo del Estrecbo. Tal abandono ~igoificarja
número del martes el Heraldo de A,.Q- Despnes dI' ~u examen, diagn(¡sticó su muertl' ). su auulación como naclO.
fJ6n -uo articulo eutu..iast.. sobre Don que Costa padece de Ullll atrofia mUt<- llalida,l,y las tribus del 1M y qlliztl en
,joaquin Cosla y señaln lOa medios que cnlar. Opilila el doctor 'llle.de prosegUir ('( porwoir otras que pueblan el impe-
deben poner en práctica laR buenos pa- la uebilidad que sufro el enfermo, 8e rio e¡;tún en el COlSO de ser traídas 'i la
triotas para contribuir en la medida de baIla muy expuel!to a nna bro!.lco-pneu- civilizaciéu y al progreso por nosotros,
lo p081ble ¡\ que el ilufltre hombre pú- manía si es vfctima de c'Jalqnier eu- "ín otras iugeiPncias,
blico recobre la Ilalud perdida. friamiento. España debe gozar situación privile-
Hablando de la suscripción iniciada A. juicio del doctor G¡imez so at:vier- giada en el Imperio y era liara de que
por lúpul'la N'U~rJa dlcc que es un error te Cll Costa :;010 levellJcnte y rarí¡:imas un personaje rf.e tanto fuste como el f:e-
transcendental. Habría que "alvar los veces, alguna incong~uencia mental y flor Montero Rios lo proclamaEe Itrbe
inconvpnientcs que su"citaría la mode8' cierta debilidad en eu siemp"e intensa el orbe para que la o¡.olui61J sepa á qué
tia de los parieutcs y Jel propio en- y potente memoria, atenerse y se forme una corriente oas-
fermo. Por ahora no huy que suponer que tante avasalladora que acabo con la po-
P"ro como 00 hay resorle de higieue ocurra contratiempo alguno ni riel'go lítica criminal de ajguno~ que practi-
que no dcba tOearíle en beneficio de de ninguna clase que ateate á la vida run, 6. todo trance, proh1over dUilUr-
Costa, ni tónico del que IlO se deba u;¡ar, del grua bombre. bioa para impedir toda acción en el Mo-
ni clima que no convenga ser utillzado Acaba de llf'gar procedente de Bar· greb.
en 8U provecho, convendria que en Ali- bastro el homeópata (toctor ~). Santiago Africa es 1)1Ie"tra prolougación natu-
came ó en Malága 6 un otro puuto ade-l Gómez, íntimo 31lHgO Liel ilustre pa- ral y lógica. El descubrimiento do Amé-
cuado por la bonanza de su lemperatu- cieote y llOico méUlCo que lo ha vlsi- rica llevó las energía8 espanolas pur
ra, viese C08ta como se agrupaban en tada en e~tns últImos aOoa. otro canee di~tinto del que habían so-
su torne los más valio~os elementos de! Dirigi6be IIlmedJatamente ti la mora- üRdo Isubel la Católica y Cisneros,
J. Ciencia pero no aportados CXclusiva.¡ cla del enfermo, verificantlo no ligero Libres hoy de la preocupación ame-
:nente por los republiclllloli:ti por otra examen, ti causa de la hora que ha da- ricana y, dados IOb primeros pa!;os en
parc'allJad Fino por Espana entera. t do como cou~ecueucia la Hlgulente im- el continente africano, todo alto en el
Añade Hl Mmt.du qur ba reCIbido un ' presión: C08ta esta atacado de uoa de- camillo habria de sernos perjudicial.
olrecimiento d,e esta naturaleza y que bilidad g~oeral, eaUia notable de su I No haceo falta l"mpresas guerreras.





D. Agustín Garzarán, oficial pagador
de .l!Ist<l Comll.ndancia de Ingenielos,
reCleutelBente uoendido, palla en si.
tuación de 8J:cedente á la quinta re.
gión.
Leemos en vark~s periÓdicos el ei-
guiente suelto:
La Gactta ha publicado con fecha a
d~ ~nero una R. O. referente a la "f're-
VISIÓ? de Aragóo n, por la que se BU8'
pendl8 temporalmente para efectuar
nuevas operaciooea de seguros.
. El quebrauto moral que tal disposi.
clón envoelve motivó la re;¡-olllcióo del
Consejo, haciendo uso del der2cbo que
las leye¡:: le conceden en pro de los lOte-
réses qve administru, de acudir á lA en-
tidad competente, reQultando el Quedar
en suspenso por ahora la dispo!'Jicion
ofiCIal referida.
Próxima la eiloca de cubrición por
los cnbbllos sementales del Estado, 86
ha ordeuado que del depó.5ito de Zara-
goza, sedestaquen ¡i esta prvviocla y á
108 puut~$ que se citau 1011 siguientes:
MOtlzoll 2¡ Hecbo (Jaca) 2, BeU8I!qn6
2; Sangarréo 2. La duración de la tem-
porada de monta, será eo general de 90
días.
.Por exceao de original, reLiramos del
numero de boy, algunas seccione. de
nUe8trO Bvletin de información.
corno en la eemana·última. Si bien es
cierto que en las primeras horas de la
mal\aua. y últimas de la tarde el frfo
~!1 itttsnso, de el nos compens~ la me.
Jor temperatura del ceotro del día que
permIte pasear 7 disfrutar de las deli-
cias del campo.
, E~cribe á El N,ticiero. de Zuagoza
su corresponsal eo ellta plll.za:
He tenido ocuión de ver los reSúme-
nes del ceuso hecho el:U del ultimo
d!ci.embre. De 1!>.!1 barrios, eu que se
diVIde lapobl.clJD, el de más'deusidad
es el de San NicoI;h ocopado ~n so ma-
yor parLe por los labradores.
El censo Ó población de hecho ósea
el da lo!! que pernoctaron en Jaca el
dí. último del ioDO, arroja un total de
5,201 personas de ios cuales erao
2.665 hombres y 2.536 mojere•. La
población de derecho (preseotes 1 ao-
sentes) I~ forman 1.8~8 varones y.dos
mil tresClentail oohenta y oiuco muje-
rel; total 5.213 personas.
Comparando Ullas cifras con otras
dan ¡ctlsa rara! una diferencia de m~
bombres 443 en la población- de dere-
cho 1129 en la de hecho. •
Las tUerz&!l de la tropa dan ese ex-
oeso, aminorado en la pobla~iónde he-
cho por las vacaoiones de Navidad
Lcs datos estad!sticos del úlÚmo
oanso de 1900 fueron: poblaoión de he.
cho 4.934; idem de deucho, 4 aJI.
DIferencia en más, en el de elite alio'
poblll.oión de hecho, 261; íd. de dertcho;
892 persOuas.
I
El día 2 de Febrero próximo lIe su-
basta~ánjos pasto:t de 108 montelf per.
teneCientes a nuestro Ayuotamiento.
Elllcto principiará á las ooho de la
mariana para t.erminar á las oinco de
la tarde. Las subastas, 00000 siempre
.e celebraráu de media eo media bora:
Por torno de rigurosa antigüedad ha
sido llIIceudido al grado de sargento
D. Justo de Pedro Carrasco, ooman~
dante del puesto de Carabineros do
Jaca, Enhorabnena.
. Se h. encargado de la direooión del
Importa.n~ediHi~ politico dd Zaragoca
Bl Ndlc,ero, el Ilustrado catedrático
de .aq~ella Urllveuidad, y cultí_imo
perlOdlllta D. Ioocencio Jiménez.
--
l? Emilio Hetedia, Questro qll~rido
amigo y colaborador i1u&tradísimo que
e:l comÍ:.,ióu del servicio ha delld:npe-
ñado basta la fecha III cargo de Jefe
de l~ Farmacia ~ilitar de esta pina,
ba Sido por raClente dispoflición dl!:-
signad.:. como de plantilla. par~ la
mIsma.
La semaoa pasada iucorporárcuse á
sus cuerpos re3pectivos todoe los seria-
res ofioiales afectos á las distintas ar-
mas de goorll.ición en esta plaza y quo
se haJll\ban dlsfruhudo de liceucia.
Gacetillas
Hemos tenido oca8ión de ver en
nnest.ra casa el proleot.o de ampliación
qoe de 11\ red de la "'Electra Yiaoos
~a Le.r~inado r~oienrementeel joven ¡
lutellgente Perlt.o el6ctrioista jaceta-
no. D. Benito Langa.
Esta ceotral, Horecient.e, acarioia l.
idea de exLender .0 radio de acoión á
algunos poeblos y pardinas, á ella li-
mítr.of~.!, y de los e!ttldi08 1 trabajos




D. Manuel Ogazón, direotor d~1 Par.
que dd Sumiuistro'l de Jac .. , ha sido
trasladado á Laa Palmas. Cllbre Sil va-
cante el comisario de Guerrra de la
Plaza y provincia, U. Federico Solier
quienes sustitoido eo este destino po;
D Manoel Contreras y MorGn proce.
dente de la Inspeoi6n general de las
oomisiones liquidadoras del Ejercito.
Disfrntamos de tiempo expléndido
Seguramente que eu la estacióll pri-
maveral no lucirá tao radiante el sol
"SnSlÍrra'.le entre la genLe joven, que
este afio van á ser animadíllimas las
próximas carnestolendas fiestas, Pare-
c. ser que, cosLeadas por los socios de
on simpático cen\ro de reoreo, se traLa
de organizar, p..ra los días del reinado
efímero del Dios de la rilla ..Iguuos rps-
tejos, y carllo'Valada, callejeras, figu.
randa elltre otraa, oomo muy saliente
una brill~n~e cab~lgata, para cuyo
mayor lUCimiento pIensa lIolicüarae el
ooncurso del sexo debiL Los prllyeoLol
nos parecen de perlas pero." que no
DOS resulttlo, al fin, fogata de virf'ttu.
de oLro qne baya muerto de enferme·
dad ooo~agios8. Para sor admitidv un
cirio en la e'Jonela, presentará el certi·
ficado de Ber v.lc'loado Ó revacunado.
14. eoréll -Las vidrieras, as! inte·
riores como f"xLeriorea, serán movibles
hacia adentro, para facilitar la venti-
laCIón. Grao limpieza en 188 bombas
qne se us..o pll.fd lIubir la cerveza de
las oueNas al mostrador
15. PáórlCQ!f y otros e,Jlabl,cimiell·
to,J peligrOilOB -L"ls ...gual que de ellos
n!en seráu purificadas antea de re·
unirse á la" agOl\9 públicall. Las fábri-
cas de hielo usaran de agua potable,
bien analizada, y mejor aun de vapor
de agua condensado.
16. O~merlt'rioB.-Evíte08e las 61·
Luciones procedentes de los mismos.
En las epidemias. 109 cadáveres se cu-
brirán con olla capa de cal ",¡va de 6(1
centímetros. No se permitirán visiLad
á los oementeriOj. L08 ~unicipi08 que
puedau tendrán un horno crematorio
para enciuerar lo!! restos que hoy se
confian á la fOH comúu. Eata, dos
disp0!ticiones ó coocesione" últimas
mere~en severa censura.
• La maüana del marLes ult.imo, fa-
lleció en esta ciudad, el conocido in-
dustrial propietario del popular para.
dero '" Posll.da Nuevll. n D. Fermín lzae!.
A su viuda, hijos y demás familia, ha.
!'lema:! presente nuesLro sentimiento
por l'l pérdida que Horsn.
p.dificar caus en terreno búmedo.
CUll.ndQ hay alcantarillas en IR c&lIe,
toda ca!'a debe Lener dos condnct.os: de
de3agüp, uno para las agu88 du lluvia
y lavado. oLr,) para las fecales. Los pa·
t.ios cle (as cans tendn~n á lo menos
tres metros por lado, eu las casa8 de
no solo pilO; cuatro eu las de dos;
sei;o, éD las de tlel, ioobo. eu la~ que
asce·Jau da e:lta ultima cifra. Ttldu
la!! habiLaoione9 tendrán venhnll. al
exterior; 111 laja de Mediodia si son
para dormir; al Norte s~ se trata de e!!·
c61"ra*" cocinas, retretes, ,~to. Las al·
cobas deben tener ocao metros cúbi-
cos de aire, por individuo que hll.ya de
utilizarla. La alLura mioima de 10l! pi·
sos será de 2'60 metro9 en 109 bajo"
2S0 en entresuelo y primero y 2'60 en
los demás. Para que una nuevll ooos-
tracción pueda su alquilada, deberán
transcurrir, des pues da terminado el
trabajo, lieis m6fle" eo inl/leroo )' cua-
tro en verano. y como mínimum, tres
y dos, según los lugare9 y sitios en qne
esté emplazada.
7.' Aflmelllo,.-No so '1enderán ¡li.
meutos averiados. Tampoco aqu9110s
cuya conservaoióo se haya procurado
000 alguna substancia ncciva. El¡ la
calidad, cllutidad y composioión se ob-
¡:ervaráll la!! reglas de justicia.
S.& Panaderías.-En ella! 00 de-
ben trabajar de noche personas meno·
res de diecieais afto!l En hUI tahonas
no habrá. dormitorios para 108 emplea·
dos. No se calentaré u los horuos oon
carbón de piedra, cok ni maderas vie-
jas. Para moler el trigo no se usarán
pi.'!drae emplomfldas
9." Vaqueriail.- No se establecerán
dentro de las poblll.oionaJl', Ilino en edi·
iicio3 levant.ados á propóljit.o. No !'er·
virán en ellas personas atll.cad¡u de
mal contá.gioso En los establos se exi-
g,lfi 20 metros l,:ubicos de aire por vaoa
y ocho por cabra ú oveja
10. Lar>aderOB y ba!iQ, -Todas las
ropas de enfermedades contagiosas es·
tarán veinticuatro boras en Inmersión
en una Linta, con un!:' Ilolucióu desir:-
factante. La'J pilás de los banas se la·
varán oon agua bJrica al 6 por 100.
11. (JOSOB de obrero,. -En cada ClL·
sa babrá ulJa fuenLe eo el paLio prin-
cipal y c.tra en caria piso, para snmi-
oiairo de agua. potable Los propieta-
rios hanin blanquear toJas la8 paredes
dos veces al año, eo los melles de Mar·
zo y de Octobro. Habrá suficient.ell re·
tretes, á razóu dd uno por cada diez
perdona~, en ando meDOS En cada piso
habrá una pila de piedra artificial para
que los vecinos puedan lavar sus ro·
pu.
12. Ot'/lO, de dormir.-CaJa perso-
na teoMá 8 maLros cublOos de aire.
Habrá en los dcrmitorios compleLa se-
paración lIe sexOl'. También 105 rdLre-
tes 63bran conveníeutemeote separa-
efos y en proporció~ al ntimero de ha·
bitaciones.
13 Escuela4.-Conviene que estén
orientadas al Mediodía¡ las paredu l'a-
hráll rintad,,!! de color verde <lIara ó
amarillo pálido La altura del teoho
será de a 50 metro¡l, r el espacio de 90
cenLimetrLB por alumno. Habrá. Oila
fuente con la~ Lazas conveIJieutc8 para
qua los uinos pnedan be bar cuando
quieran. La telOpera.tura dG la clase en
iuvierno no será meDor de J4° ni ma-
yor de 18°. De~pués tia IIDa hora de
clase- lIe abnráu la~ ventallas para la
Te!Hilación duraBLe ciuco miuntos en
iovi"'ruo y diez en verano. En est.'!
tiempo los niños pasarán á otra habi·
taciÓn. No se cousentirán eu 111.II eaoue-
las nirlos atl!cados de enfermedades in-
fecoiosas, aunque al'ao cutáneas, como
tiña, llama, eLc. El niilo que baya pa-
decido viruela, escarlatiaa ó tos feri-
na, tardará CUlHeD~a cías en volver á
1", escuela; veiuto día!, si t.uvo difteria,
1 quinoe, lIi liarampióll. Se prohibirá
que loa niüos acomparlen el entierro
anima a todos 108 compafteros para q'le I
den cima á la'lahor.
~-l de Enero de 1911.
El (Jorrt:4potlsal
Bases para el Reglamento
de Higiene
. , -
O"bieo-io lo~ AyuUh.mientos formar
un Ihglamerno Munioipal de Hlgit:Le,
el Gobierno acaba de redactar unu
bases, á tu ou.l03 debara.n atQnellii~.
Juzgamos de utilidad para r.u8slros
lectores el conocimiento de lo princi-
pal de ella9. Extractamos de la Gaetta
del9 de Diciembre de 1910
1.. La autoridad superi'Jr provin-
oial en materia de higiene 6f el gober-
nador, asesora'lo por la JU'lta, pNvin~
cial de SllDldad.
2,'" A-tm6,fera. -Todas las Fema-
oaJ , y diariamente en tiempo de epi-
demia, se bará 01 aoálislll qoimico y
baoteriológico de la atmósfera. Se pro-
hibirá la Darta de árboles dentro da Ids
poblaciones 1 se replanLaráll los Cal"
tados. Se limitará la colocaoión de
alambres eléoLricos de alta Leusióo. No
habrá ohi 'l1eneaa de fábricl\s Ó eioLable-
oimianLos análogos, si no consumen
por oompleLo sus humos
3." Tureno8.-También se ane.liza·
rón y estudiarán 108 terrenos en que
est4 edifioada 111 población, para cono-
oer su naturaleza, porosidad, perroea
bilidad al agna y á los gase!, compo·
sioión del aire iuterpuesto, profundi-
dad de la oapa de agua subterr!Í.nes,
termalidad, eto.
4" AgtM' -Ooho veces al mes eo
tiempo normal, y diariamente en tiem·
po de epidemia, se hará análisis quí-
mico 1 bacteriológico dd 188 aguas que
se CODllUmen en la población. Las tu-
berías que conducen aguas sean de hie-
rro lubierto oon brea, asfalto ó cerneo·
to, y !!Istén dilltantei cuanto se pueda
de los condoctos de desagüe. Los de·
pósitos le agoa potable deben esLar
cerrados perfectamenLe y á cobierLo
tie la irradiación directa del sol. No se
beberá el.~uade niogun pozo Ó aljibe
que 00 e~té bi~n sepando de retretes,
estercolerohó d"pó~iLo~ dein mundicias
Los pozos esLarán bien tapados, yal-
rededor de su orificio babr' un arca de
dOI meLros, revestida de uoa capa de
cemento, para .vitar filtracionea Al
llenar 101 aljibes, no S8 deje penetrar
en ell08 la primera agua de Ilul/ia. que
cae. No 119 la'le en 1~8 fuental Gne sn'
ministran agua para beber No se apli
queo 108 labios' 109 tuboa de 1&iI mis·
maei úsese de no VAeo. Se l'xtraed al
egua de 108 pozal! por medio de bom·
bu; si se usan poza 1st', 00 se empleen
ésto! parA otros usos. No se use el plo.
mo para loe depósitos de agua potable.
Las aLarjea!! 1 otros conductol de
aguas sucias distarán dOIl met.ro.! al
menos da las carlerías do agua.
5.& Vla pública.-La altura de las
casas se suj'jtará á 8st.a norma: HasLa
6 metros, en CRlles cuya anohura no
lIegd 6. 6 metrop; en .:ldles aoobas de 6
, ocho metro., haRta 8; de 8 á 10, hu·
ta 10; de 10 á 15, hasta 12; de 15 á 20,
hall La 16; de mis de 20. 20 La orien·
t.aoión de 188 oalles sea de N. á S. y rec-
tall. Se procurará que ,,1 pavimento Bea
impermeable. Para Itl limpieza de Itu
oa.llell S8 regará u cou agua comun eu
tiempo norlllal y con una lIoluClIÓO de
permangll.n3to ele potasio Ó oalcio al 1
por 1 ()(X), v de oreoliull al 50 por mil;
luego S8 barreráu. DClspués de las siete
del a manana e n v~rano y de las
ocho en invierno, se prohibirá uoudir
alfombraR, eLc., eo la calle. Los porte-
rOIl, comerOlanLes, eLo., cuidarán de la
limpieza de I~ acera que corresponde
lÍ la tachad" de su casa y de reLirar de 1
Iella la nieve.
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ESlal'il l!1l Jaca ('1 spglllJ(lo du-
lIlill~O l.I( caJa IlH'S hospeJill1-
do-!.' ('11
Tarjetas de "¡lita desde 6 reales
Oio.'lltO, se cocft'coionlin con rapidez eu




FlLLECIÓ EL DI. 24 DEL ACTUAl, A LDS 42 ¡ÑDS DE EDAD
D, FERMIN IZUEL CA~AJm
Su apenada esposa D.' Cl'istina Zapatel, hijos,
padres, hermanos, padres y hel'manos políticos,
tío,;, primos y demás parientes, tienen el senti-
mIento de comunical' á sus amigos y relacionados
tan sensible pérdida, y les suplican oraciones por
el alma del finado, favor que agradecerán.
Jaca y Enero de 1911.
FRASCO 075 rEBETAS







DE ACEITE rURO DE HIGADO DE
BA('ALAO CON RlPDFOSFlTOS.
Es el mejlir recunstit.uyente para
persou!ls débilel y para facilitar el
de¡¡arrollo de 1(18 l\If¡os.
•
I
hOl!lga decir que estu discll;;j, nos y sus iogle!oo~ á nuestra (;o~ta Porqne
eomeotano:t se de;oarrollan en cual· e~toy di~puesto a demostrar que el im·
'1uier sitIO y en cUltl'luier momento en port.e del auwento de precies, decidido
que Cruzan la. palabra dos cindaflauo" á pretexto de eatisfacer á la Hilcienda
¡Y vaya nn&~ c08it&~ qne se dicen de e'!lt.A nuevo gnvamen, nc va integro á
la. Arrandatarill~ VerJar\ 'e<l que á la la H..cil."nda, siuo que nna bUella parte
Arrt>adal8ris. e~t'J no la da ni fria lIi de él S6 qued>lrá en 109 caju de la
calo: }Jorque lo iuter"!!laule e!l 'l'Je el Arrendatarie. para anmfOlltar al divi·
público fume 7 pague Y ~t\be de sobra deudo ú 5U~ accionistas.
que el públic ,rfC;TpUC:f da murmurar Y qul' ellto b consientan
do III Tll.baC>\lerll, >!" irá á formar cola Im¡ eipsñole!!
en los ~s~anoo~ para comprar clijetilla~ e.!' primada que tit'De
y C'uarterOLlc! riela peor ealin;lJl á clul- muehos bemoles. . -
qlll\'t precIO, R . . 1 d I f . G l" o 9
Yo h!3 oido ¡j wachos muy formales eglmlen O 3 n anterla a lela n. I
y le~pet~bles sefiflres propouer la hnel· I Acordado piJr este Regimiento sacar
ga general de fnmalores, En cuantos .i. concurso 8' suministro de come",li.
sitio!! he asistido, accidenh.hncote, á bies para la fnerza del mismo, los que
est8IJ tert.ulia:3 en que ban dominado deseel.l presentar propO!licioues podrán
temperamentos hu~lgui;¡tas. me ha ad· hacerlo h",~ta el 30 del corriente, dia.
herido al paro, di,;pu"9to á saorificar eu que se rBuuirá la Junta económica
1 en aras del popular deooro log pla..:e· para at.ijudiearlo al que á su juicio
res qu~ ma proporciona el vioio de eu· rauna L',roposicione9 más ventajOl!all en
ceuder nn cigarrillo cada. vez que em- oalidll.t.i y precio,
plezo á escribir una enbrtilla, Jac:l. 5 da Enero de 1911.
'ifl cr~1) firmem~nteque 10:1 fumado· El J<!fe del OO-tttll, Elíseo ':>uíiza.
rdS debe mos ;1ej a r de fu ma r a DtI' fI lIe I --;;;---';7-""'7:"'-~""'.:.o--,:-:--
I "'ollsentir '::;'1<1!& ..... rr('nriat>lria aumEmte Tql, Vda. R, AbAd, Mayor, 16
Hotel Mur
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A:>ALIZADO,; EN EL LABORA·
TORIO MUNICIPAL DE ZARáGO·
1ZA. y oe oonvenceréis de que Ion 101
I meJo~(,.s por su "rom.. é inmejorable!!
('t;ndWlonf08 cslomacale9.
Variedades
En to l03 lo" oircoln'!l en qu<" '!le rp·
(ltlau f';ma tOr~i e8 objeto ,le c:ooverílfl.·
ciones, di.,cu'fioucs y c:omeote.rio;¡ el
I
único 8iunto que, par'l ¡Oi que fumtlu,
pue te oousi leur"oj d~ absolutli actoa·
li,lad:~1 rll'! la subidllo de 109 precios del
t6b&co Y clMo e;¡ q'18 CI)Wr') los que
I
fum'l.ll son to io'f I'M r;¡pl\.nole!l, salvo
muy uouhd'\'f y hOflro&u-l PX lPDl3ionflll,
LA U~ION
1 Peregrinei ilusl/es; Regalo~ pira 1:1 "¡TIt'O y
nlrJS 'nformaciones de fieslas )' cullo3 en Z.~
ragon, Akañiz, Palencia, BarbHtro. Campi-
ña, Chtellón de la ¡'I.nI', Estella. Puentes
de B/>jar,lIuesca, Lesae:l. NOj:\'a1es, Palma de
Mallorca, l'aTeJes tic N:I\'u, Tejado)' Vlole:r.
Rubio; Favores lie \a Ylrgea dcl Pillor, su-
plicas, rte.' El ¡hilo de un juguete; Nccrolo·
gill, CróniCl inrOrlll~li\,I, Uibliografia; Tuo-
ro tspirilU/ll: intenclone~ recome'ldadas J
obras por ellas ofrecidas, etc ele.
La sll~trlp~ion sólo CUbla 3 peselas al año.
1 Pueden diri¡irse bs carlas a D. J .\J Azara,
Apartado 59. -ZU3C0'U'
=
PLAZA SAN PKIJIIO, A2.' "LI I!!!RNACJON',L"
Oonsulta de Jl á 1 Yde 3 á 5
-=-_-----:-.=...I.:::;:;::E-=C~C~_O:N DB A N UN e lOS
~omer~io de K:ñaños
Desde l.' de Enero se liquidan en este establecimien-
to varios articulas de invierno como
MANTAS LANA Y ALGODON, TAP,ISOCAS, MAN-
TONES, TOQUILLAS, GÉNEROS DE PUNTO Y
OTROS, á precios económicos.
MAYOR, 21.-JACA_
Ma'nuel dél Olmo JOSÉ-CASAS
MBOICO CIRUJANO MEDiCO-CIRUJANO--
[>,'r11>', ellr,· .. nórd,d,', d. II1l1j,.- ESPECIALISTA EN PARTOS
rl.':' ~ dc lo.:; lIilitls.-Ü¡lf>rJriollf'S"e lO"", el",'" y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA dl' 11 ti. 1 Y de 6 á í, Ah.-




I.ECHE DE (j1'RR.\, ~e Sf'r\ i61
la uUlllkilio liando avi'o <'ll la ca
llr dr la ~i11ud, I1ÚlU,I~.
Arroz «Bomha» Slllwl'ior, Pi-
minlla, CI:l\'O t':-Ilf'ria, Callelas Ca·
sia ~ filla, todo f'1I ~l';¡nq tÍ moli-
do, alllirt, ;"1 ~lI';lo dt'l C'Dlhlllllitlor.
Allís en ratlW, PillOlle:i fl'l':-cos \'
Nur7. llHH'alla, Pi 1 j¡'/lIO'; duler ,.
pil':llnr dI' la "Na, compl¡'lanWIl:'"
L{' PUf'O;:. ('lo>IH'ria\¡'" para ¡·mbuli-
dtl!' pOI' IIr) COtl\('llcr :lrl,ilt',
Especialidad de la Casa..~Chnco
latc~ ~Ulll'l'ifJl'¡'.~, jlrE'miados con
mr.d:dla dr 01'0, muy lllllrilivos,
. (l1':5dl' la ('la~t' mú:; I'COlll)lIJi('a :', In
mito¡ :,uP/'l'i1ll' C1"r !jI' pllf'da r"bd·
C:!I', En lns l'OIll[lf'iJi de lo;;; l'e\'<,o-
dcdol'('S sc' h3C{'1I (11'~l'lIellto~,
JO~HKm IrlmN~ Mo')'o", 28
JACA
LOS ANALES DEL PILAR
Acaba de aparecer el nÚllJero de Enero de
esla rC\'bla zar ·gouna, en la que se hall ir:~
trodUCldo not.. bles Ult'jora~.
Elegantrmcnlc pre~en(~do, con arlislicas
cul,ierlu htngraftadas á dnco tin(a~, "frece
es e numero IlllereS3nle y amena le 'tura qoo
otUp3 tIO ¡iAginas. 00, preriosas I.1mioas li·
radas á parle, hermosean el fO'sciculo, casi
UIl tomo, nepresenlall una imagen nueva de
la Virgen del i)ilar y un lindo Ictrat!> de la
11 Prince;.a de B~\'ier",
1)(>1 texto pod!~ll 'formarse alguna ¡,le::
Dueslros t"etores por d siguiente !lUm3! io,
no co.nplelO: "mirie'! calila las glorias rU
E.sliOllo y del Pilm', pur el Excmo. ~r, O Ao·
gel Jara, Obi-po de La Seren~ Chile¡ ,-VI
~or corono de lo !'irgm, por O Caries So·
ler, C.Dónigo penilenciariCs del S. T. M del
PII~r.-J:..1 Milagro (cuenlo),~' Crilica Lite·
raria, por Mafi~no Ilaselga y !lamirez - Pi.·
lares i/lUlru: la Princesa de Bavidr~, por
José Maria Espinosa lIe los Monteros.-¡Lo.t
pobrtl? ,¡A la erireel Cllrl ello.s!, por Jo!é
~l.1ria Azar~,- ecos d, antano: Hermosa poe·
gi~ dc Zurrilla. -lIojas amar'!lo'j por Mariano
del Pilar.-CrÓniea del cul/o y devoción ti
N/ra Sra del Pilar: Indícador religio,o de
la Santa Capilla; 1~1:t d~ ~nero en Zaragnza;
